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Período: 15 a 19 de junho de 2009
 Discussão de ações da equipe do projeto do 
Macroprograma 1 “Rede de Recursos Genéticos Animais”
 40 horas 
 Visita Técnica CERAQUA/CODEVASF-AL (Estação de 
piscicultura; Porto Real do Colégio, AL; 120 km de Aracaju).
 Abertura – Boas Vindas – Dr. Edson Diogo Tavares - Chefe Geral da 
Unidade
 Apresentação da  Palestra "Estratégias de Gerenciamento e 
Operacionalização de Projetos na carteira do MP1". Dr. Jefferson Luís 
da Silva Costa, Gestor do Macroprograma1 
 Debate
 Apresentação da Plataforma Recursos Genéticos da Embrapa.  
Arthur da Silva Mariante
h Intervalo
 Apresentação da Rede Animal, da homepage da Plataforma de 
Recursos Genéticos da Embrapa/Rede Animal e da  Proposta do Sistema de 




*Este seminário é aberto a todos os empregados da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros 
14:00h: Oficina de Trabalho
14:00h -14:30h
14:30h-15:00h












 - Apresentação pelos líderes de PC dos 
Planos Anuais de Trabalho – 2009/2010. Cada líder de PC terá 20 minutos. 
Após este período teremos 10 minutos para discussão 
 Gestão Integrada da  Rede  de Recursos Genéticos 
Animais - Líder do PC1: Maria do Socorro Maués Albuquerque.
  Conservação Ex Situ de Recursos Genéticos Animais - 
Líder do PC2:  Samuel Rezende Paiva.
 
Líder do PC3:  Andréa Alves do Egito.
Conservação In Situ de de Recursos Genéticos Animais no 
Brasil: Espécies de Grande Porte - Líder do PC4:  José Ribamar Felipe 
Marques.
Intervalo
Conservação In Situ de Recursos Genéticos Animais no 
Brasil: Espécies de Pequeno Porte - Líder do PC5:  Luciana Cristine Vasques 
Villela.
Conservação de Recursos Genéticos de Animais Nativos 
com Potencial Econômico.Líder do PC6: Paulo César Falanghe Carneiro.
 Reunião dos Líderes da Rede Animal
Programação paralela: Simpósio de Recursos Genéticos.
 Visita Técnica ao Campus Experimental Pedro Arle - 
Queimadas (Núcleo de conservação do ovino Santa Inês; Frei Paulo, SE; 90 
km de Aracaju).
 Almoço em Aracaju
: Retorno (traslados ao aeroporto)
